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Benefits: reproduction of jet and recirculation, energy                                                  
backscattering and internal variability
Reference: Li 2021, Stochastic modeling and numerical simulation of ocean dynamics,   
Chap. 8, https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03207741
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